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定义 1 如有一组事务{T1，T2，…，Ti，…，Tn}，假设事务 Ti 的
操作都先于 Tj，记为 Ti<Tj。如一个调度 S，其每个事务的执行均





（2）∑i 中 ai 与 ci 两者只出现一个；
（3）ai 或 ci 是∑i 中的最后一个操作符；





定义 3 事务的一个操作指组成事务 Ti 操作符序列中的任
一个 ri[x]，wi[x]，ci 或 ai 或公式。
定义 4 如果两个操作 p 和 q 对同一数据项 x 进行操作，
其中一个是写操作 w[x]，则 p 和 q 称为冲突操作。
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（3）对于任意两种冲突操作 p 和 q∈S，则有 p<q 或 q<p。
















定义 8 两个调度 S1 和 S2 是等价的，当且仅当：















已知调度 S，其中涉及事务 T1 和 T2，可能还有其他事务，说
T1 优先于 T2，写做 T1<sT2，如果有 T1 的动作 A1 和 T2 的动作 A2，
满足：
（1）在 S 中 A1 在 A2 前；
（2）A1 和 A2 都涉及同一数据库元素；
（3）A1 和 A2 中至少有一个写动作。
这正是不能交换 A1 和 A2 顺序的情况。因此，在任何冲突等价
于 S 的调度中，A1 将出现在 A2 前。所以，如果这些调度中有一
个串行调度，那么该调度必然使 T1 在 T2 前。
定义 11 优先图的结点是调度 S 中的事务。当这些事务是
具有不同的 i 的 Ti 时，仅用整数 i 来表示 Ti 的结点。如果 Ti<
sTj，则有一条从结点 i 到结点 j 的弧。
例 2 下面的调度 S 涉及 3 个事务 T1、T2 和 T3。
S：r2（A）；r1（B）；w2（A）；r3（A）；w1（B）；w3（A）；r2（B）；w2（B）
如果看关于 A 的动作，可以找到 T2<sT3 的多个原因。例如，在 S
中，r2（A）在 w3（A）前，而 w2（A）既在 r3（A）前又在 w3（A）前。
类似地，如果看关于 B 的动作，同样可以找到 T1<sT2 的多
个原因。






查看关于 A 的动作，仍然只能得到先后次序 T2<S′T3。但是，当检
查 B 时，不仅有 T1<S′T2（因为 r1（B）和 w1（B）出现在 w2（B）前），

























































































































































































































在全局事务中同一个事务号对应场地结点的 Flag 为 True；
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图 7 该文算法与事务流顺序执行算法运行效率比较图
（上接 147 页）
单位时间事务发
生数（10 min）
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该文算法
事务流顺序执行算法
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完成数
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256
运行
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85.3
表 1 实验结果
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